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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah dijadikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 
atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 














“Dan barang siapa yang menutup aib seseorang muslim, niscaya Allah 
menutup aibnya di dunia dan akhirat” 
(HR. Muslim) 
 
“Optimis dan percaya pada diri sendiri akan mengantarkan sesuatu 
kehidupan yang lebih baik” 
(penulis)  
 








Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah Swt skripsi 
ini penulis persembahkan untuk:  
1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, dengan segala hormat dan baktiku 
terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang tiada pernah 
lekang oleh waktu, rangkaian doa yang tidak pernah putus dalam 
setiap langkahku, serta perjuanganmu untuk membesarkan dan 
mendidikku agar aku dapat meraih cita dan impianku, 
2. Adikku yang selalu mendoakanku dan menyayangiku dengan penuh 
rasa cinta dan kasih sayang, 
3. Sahabatku (Yam, Dwinda, Septi, Titik, Rita, Deta, Risma, Yuli, Yesi) 
terima kasih atas dorongannya, kalian selalu ada dalam keadaan suka 
maupun duka dan selalu menerimaku dalam keadaan apapun. Semoga 
pertemanan kita tidak akan terpisah oleh jarak dan waktu dan sukses 
buat kalian semua yang selalu menemaniku dalam suka maupun duka, 
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Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan praanggapan yang muncul pada 
slogan iklan “Kendaraan” harian surat kabar Solopos edisi November 2013 – Februari 
2014 dan menganalisis makna pada praanggapan slogan iklan “Kendaraan” harian 
surat kabar Solopos edisi November 2013 – Februari 2014. 
Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Objek yang akan dikaji dalam 
penelitian ini adalah praanggapan pada slogan iklan “Kendaraan” harian surat kabar 
Solopos edisi November 2013 – Februari 2014. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah sumber data tertulis berupa kata-kata atau slogan iklan kendaraan pada wacana 
yang berupa praanggapan pada slogan iklan “Kendaraan” harian surat kabar Solopos 
edisi November 2013 – Februari 2014. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah metode simak dengan teknik catat. Validitas data yang digunakan adalah 
teknik trianggulasi data. Metode analisis data yang digunakan adalah metode agih. 
Hasil penelitian dalam penelitian ini menegaskan  bahwa dari 60 data slogan 
iklan diperoleh 100 praanggapan yang terdiri dari lima jenis praanggapan. Sesuai data 
yang di analisis praanggapan pada slogan iklan “Kendaraan” harian surat kabar 
Solopos edisi November 2013 – Februari 2014 ditemukan 9 data praanggapan 
eksistensial, 61 data praanggapan faktif, 20 data praanggapan leksikal, 9 data 
praanggapan struktural, dan 1 data praanggapan konterfaktual. Dari kelima jenis 
praanggapan yang paling sering muncul dalam slogan iklan “Kendaraan” harian surat 
kabar Solopos edisi November 2013 – Februari 2014 yaitu praanggapan faktif. Hal ini 
disebabkan karena informasi yang ditampilkan dalam slogan iklan “Kendaraan” 
merupakan informasi yang marak diberitakan oleh media, sehingga masyarakat akan 
cenderung tahu bahwa apa yang disampaikan adalah kebenaran. 
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